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GLOSARIO 
 
ADAPATABILIDAD: Propiedad o atributo de asociación que permite a un aprendiz desarrollar su 
capacidad en un espacio de referencia definido. 
AMIGABILIDAD: atributo funcional que habilita la interacción plena de un usuario con un objeto 
de aprendizaje. 
APRENDIZAJE: Adquisición de conocimiento de algún tema por medio teórico o practico. 
ATENCION: Proceso cognitivo de concentración en un estímulo, o un aspecto relevante de cierta 
información. 
AUTISMO: Trastorno neurológico el cual se caracteriza por la dificultad para relacionarse y 
comunicarse socialmente. 
BATERIA DIGITAL: Soporte lógico de aprendizaje, estructurado a nivel mediado y 
computacional.  
CALIDAD: Conjunto de características de un objeto que permite resaltarla y valorarla                           
con respecto a las restantes de su misma índole. 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Medio para adquirir nuevos conocimientos de un tema en 
específico, ya sea por medio teórico o práctico.    
COMPETENCIA: Capacidad de una persona o un objeto para desempeñar alguna labor frente a 
una situación. 
COMUNICABILIDAD: Intercambio de información con integridad que permite tanto el emisor 
como el recepto inferir la significancia del mensaje. 
COMUNICACIÓN: Proceso para transmitir información entre un emisor y un receptor y a su vez 
interpreta determinado mensaje.  
CONSTRUCTIVISMO: Modelo pedagógico estructurado en la aprehensión y construcción del 
saber por apropiación directa del estudiante al inferir, deducir y asociar. 
CROMOSOMA: Estructuras que se ubican en el núcleo de las células y transportan fragmentos de 
ADN.  
DEFICIENCIA MENTAL: Trastorno definido el cual se caracteriza por la presencia de un 
desarrollo mental incompleto, y a su vez el deterioro de funciones que contribuyen al nivel de 
inteligencia 
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DESTREZA: capacidad diferenciaría que permite a un estudiante realizar una actividad, 
obteniendo óptimos resultados. 
DIDACTICA: Rama de la pedagogía que se encarga de la búsqueda de técnicas para mejorar el 
proceso de enseñanza por medio de pautas para que el conocimiento se asimile de una manera más 
eficaz. 
ENSEÑANZA proceso de transmisión de conocimientos por medio de técnicas y herramientas 
hacia una persona que no los tiene. 
GENETICA: Estudia las características hereditarias de los organismos vivos que se expresan de 
una generación a otra. 
HABILIDAD: Destreza o facilidad para desarrollar alguna tarea 
HIPOTOMIA: Termino médico que hacer referencia a la disminución en la tensión muscular         
estando en reposo.  
LUDICA COMPUTACIONAL: Técnica utilizada en el escenario computacional para crear 
escenarios de acción referencial para divertir, recrear o enseñar al usuario final.   
METRICA DE APRENDIAZAJE: Unida valorativa que define la norma requerida para 
interpretar una Saber. 
MODELO EDUACTIVO: Es un conjunto de conceptos o síntesis de diferentes teorías orientado 
al ámbito de la enseñanza y en la elaboración de programas de estudio.    
MODELO AUTOESTRUCTURANTE: Modelo pedagógico el cual tiene como objetivo preparar 
a los estudiantes para la vida, permitiendo actuar de forma libre. Dirigiéndose desde lo más simple a 
lo más complejo, abstrayendo información de manera auditiva, visual y sensitiva. Llevando 
finalmente una evaluación cualitativa y no cuantitativa. 
MOSAICISMO: Eventualidad genética registrada con la configuración heterogénea de células   
NO DISYUNCION: Es la separación de ambos miembros de un par de cromosomas durante el    
proceso de división celular propio de la célula reproductoras 
PARALISIS CEREBRAL: Perturbación cerebral que afecta la facultad de moverse de forma      
voluntaria y coordinada 
PEDAGOGIA: Ciencia que estudia las técnicas y metodologías de enseñanza  
SINDROME: Manifestación sintomatológica de un comportamiento patológico al perturbar su 
estado original. 
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TRANSLOCACION: Es el desplazamiento de una fracción de un cromosoma a un conjunto de 
genes.   
TRISOMIA 21: Anomalía Genética También conocido como Síndrome de Down ocasionado    por 
una copia extra del cromosoma 21, caracterizado por rasgos físicos peculiares y un leve grado de 
discapacidad cognitiva. 
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RESUMEN 
 
     El proceso de enseñanza y aprestamiento  en Lecto-Escritura de la población discapacitada de 
niños con Síndrome de Down, se sustentan en la validación, observación y seguimiento del 
aprendizaje lento, la falta de organización, la carencia de investigar y la dificultad de relación  y la  
asociatividad de objetos, echo que sustentan la consideración de la casuística clínica y de los agentes 
de integración y contextualización, permitiendo al docente el poder construir escenarios singulares 
donde se desarrolla este proceso. 
 
     El docente,  responsable de la ubicación funcional de esta población infantil, relaciona en su 
quehacer las llamadas unidades multimediales de difusión, motivación y retención del objeto de 
estudio, aprovechando los principios de la lúdica ocupacional, la pedagogía constructiva, la educación 
y la ingeniería de software, para asegurar que mediante el desarrollo de la percepción visual y la 
capacidad de observación se explote las características funcionales cognitivas de los niños con 
Síndrome de Down.  
 
PALABRAS CLAVES:   
Percepción visual, Batería digital, Aprestamiento auditivo, Motivación y Trisomía 21  
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ABSTRACT 
 
The process of teaching and preparation in Reading-Writing of the disabled population of children 
with Down Syndrome, is based on the validation, observation and tracing of slow learning, lack of 
organization, lack of investigation and difficulty of relation and Associativity of objects, fact that 
support the consideration of the clinical casuistry and the agents of integration and contextualization, 
allowing the teacher to be able to construct singular scenarios where this process is developed. 
 
The teacher, responsible for the functional location of this population of children, relates in his 
work the so-called multimedia units of diffusion, motivation and retention of the object of study, 
taking advantage of the principles of occupational ludic, constructive pedagogy, education and 
engineering of Software, to ensure that using the visual perception and the ability to observe the 
functional cognitive functional characteristics of children with Down syndrome will develop. 
 
 
KEYWORDS: 
Visual perception, Digital Battery, Hearing loss, Motivation y Trisomy 21
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de las TIC, ha permitido que los servicios estructurados para el plan viven digital, 
lleguen al aula en la cual, la población con Síndrome de Down, se beneficia con la inclusión en su vida 
diaria de soluciones que favorecen su aprendizaje. 
 
La población evidenciada por quienes evidencian Trisomía 21, se corrige por la objetiva acción 
del profesorado, que se preocupa por motivar, facilitar y orientar a sus estudiantes con la ayuda de 
recursos mediáticos que proyecta el objeto de aprendizaje en el grupo de una manera diferente. 
 
La enseñanza de la Lecto-Escritura, formaliza la acción auditiva y visual, mediante la 
referenciación y réplica, que impactan en el grupo y garantiza la aprehensión, la educación mediada 
modifica el comportamiento de la clase y facilita el cumplir de los objetos percibidos. 
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1. MARCO REFERENCIAL DE DESARROLLO 
 
Contiene este apartado el conjunto de especificación descriptiva, que contextualiza al lector a 
interesado en el marco del desarrollo sistémico del proyecto, al proporcionarle la base operacional que 
sustenta el problema de estudio, catalogando los objetivos, los resultados esperados y estructurando el 
marco de soporte investigativo que sustentara la construcción del entregable que como instrumento 
herramienta pedagógica habrá de ser utilizado en el proceso de enseñanza  y aprendizaje de la población 
infantil con Síndrome de Down. 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Batería Digital para Lecto-Escritura en Población Infantil con Síndrome de Down (Trisomía 21) 
 
1.2. PLANTEAMIENTO SISTÉMICO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Descripción Del Problema 
 
La formulación del Plan Vive Digital1, por parte del gobierno Colombiano ha establecido  un 
conjunto de  estrategias  orientadas a disminuir la exclusión social y minimizar la pobreza de la población 
discapacitada  en todos los niveles de la producción, la sociedad y el pensamiento, destacando la 
importancia de la educación como base formal para el desarrollo del país; la población que padece 
TRISOMIA 21, comúnmente conocida como Síndrome de Down, según información proporcionada por 
los centros educativos a donde concurren los niños y niñas, evidencia mayores desarrollos cuando el 
docente construye el llamado vector de aprendizaje con soporte directo en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, hecho que amerita entonces que en el escenario de la educación 
superior, se proyecten soluciones de acción pedagógica que favorecen la apropiación del principio 
funcional de la Electo-Escritura sobre baterías digitales que motiven, impacten y fomenten el desarrollo 
                                                 
1 Plan definido por el ministerio del tic para garantizar el desarrollo de Colombia en el contexto de la informática y las 
comunicaciones beneficiando a toda la producción, a los sectores industrial y de servicios y ampliando lo cobertura en 
la educación. http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigital/2014-2018/proposito.php?lg=13. 
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constructivo del sujeto de aprendizaje de esta población discapacitada; entonces la función TIC-
Población Discapacitada con TRISOMIA 21, permitirá consolidar al docente o instructor como 
Motivador, Orientador y Facilitador, núcleos diferenciadores del aprendizaje significativo  y 
constructivo  para  esta clase de población, asegurándose entonces que la educación es la plataforma 
formal para construir las estrategias de desarrollo según visión gubernamental. 
 
1.2.2. Formulación Del Problema 
 
¿Puede la población infantil con Síndrome de Down, adquirir y desarrollar competencias en Lecto-
Escritura, mediante una orientación pedagógica sustentada en las TIC facilitando el empleo de Baterías 
Digitales para consolidar su proceso de aprendizaje, en el entorno de la lúdica y la pedagogía moderna 
para población discapacitada? 
1.3. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Constituir la batería digital para favorecer y consolidar el proceso de aprendizaje en Lecto-Escritura 
como andamiaje piramidal para la formación integral de la población Discapacitada con Síndrome de 
Down. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
  Analizar el escenario pedagógico que permita la instrumentalización visual y lúdica de la 
población con TRISOMIA 21.  
 Diseñar la estructura lógica y funcional de escenarios relacionados con las unidades de 
aprendizaje que sustentan el desarrollo para los niños y niñas para la población con Síndrome de 
Down. 
 Desarrollar la solución del software que soporte el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
Lecto-Escritura de niños y niñas con Síndrome de Down por medio del ambiente de desarrollo Qt 
Creator  
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1.4. Justificación 
 
La función de proyección social del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Libre, 
sustentada en la responsabilidad y compromiso con el mejoramiento social ha impulsado  el desarrollo 
del proyectos de investigación para valorar el poder  e impacto de las TIC  dentro de la población 
discapacitada  y mejorar así su nivel y calidad de vida; la solución pretendida y estructurada según 
objetivos planteados  por este trabajo para atender el proceso de Lecto-Escritura en la población con 
Síndrome de Down, valida la filosofía institucional que propende por una universidad generadora del 
desarrollo, rompiendo los factores de exclusión gracias a la construcción de soluciones computacionales 
propias de la sociedad hiperconectada2. 
1.5. Alcance  
 
La población infantil que integra en los núcleos de la discapacidad con Síndrome de Down, 
formalizara su base de aprendizaje con el soporte computacional en el entorno de la lúdica como agente 
favorecedor para asimilar el conocimiento de las letras, los colores, la identificación musical y el 
desarrollo del dibujo, se garantiza así que en la sociedad de las TIC el plan vive digital posee una sólida 
estructuración como garantía de la inclusión a la sociedad de la población discapacitada. 
 
 
1.6. Escenario Descriptivo Investigativo  
 
La presentación de sustento formal investigativo del proyecto, determina en primera instancia la 
identificación del tipo de investigación referenciado como pilar constructivo de la solución, para 
entonces abordar la secuencialidad y logística funcional del conjunto de actividades asociados con la 
metodología definida, aspectos que se referencian a continuación: 
 
                                                 
2 Termino que referencia las características de comunicación, comunicabilidad intercambio de valores informáticos 
para atender necesidades de la población en todos los sectores de la sociedad. www.todovaacambiar.com/capitulo-15-
la-sociedad-hiperconectada   
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1.6.1. Tipo De Investigación 
 
  El tratamiento operacional y relacional de los conceptos y principios que sustentan el desarrollo de 
este proyecto, se define en el marco funcional de la investigación tecnológica aplicada. 
 
1.6.2. Metodología Operacional    
 
La carta técnica de navegación que, para los efectos del acopio de información, dimensionamiento de 
tecnología, interpretación funcional de los parámetros de diseño y la esquematización de la solución 
orientada al aprendizaje de Lecto-Escritura, en la población con TRISOMIA 21, especifica como 
referente funcional el conjunto de fases listadas a continuación: 
 
 Fase 0: Contextualización sistémica del problema.  
Permite que los realizadores dimensionen prospectivamente el campo de acción analítico y de 
estudio de la situación definida, pudiendo encontrar las respuestas a estos interrogantes: ¿Qué se 
quiere?, ¿Cómo se hará?, ¿Con que se hará?, ¿Quién lo utilizará? Y ¿Cómo se soportará y 
validará su calidad? 
 
 Fase 1: Clasificación de la información e instrumentación operacional.  
Luego de esquematizar el escenario de acción prospectiva, se procede a catalogar la información 
de acuerdo con su orientación, para establecer de esta manera el conjunto de instrumentos necesarios 
para definir y catalogar los requerimientos, que caracterizan el proceso de enseñanza en la población 
con Sindroma de Down, identificando las entidades didáctico-pedagógicas que serán soportadas por 
la tecnología. 
 Fase 2: Dimensionamiento de tecnología.  
Se procede a estudiar y a validar la potencialidad e impacto de las diversas tecnologías existentes 
en el escenario para soporte pedagógico, identificando cual es la más apropiada según 
recomendaciones del talento docente que orienta convencionalmente el proceso de enseñanza en esta 
población. 
 
 Fase 3: Construcción del prototipo y proyección estructura modular.  
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Producto del análisis ingenieril de los requerimientos y de la atención al talento docente 
participante, se define la estructura modular del aplicativo que surge luego de refinar las variables, 
identificadores de proceso y parámetros de salida en el prototipo construido. 
 
 Fase 4: Descripción modular a nivel funcional y operacional.  
Cada uno de los módulos integrativos del aplicativo permitirá identificar a nivel estructural sus 
interfaces de navegación, reportes generados, operaciones de control, unidades de flexibilidad y 
modificación y referentes o patrones de seguridad. 
 
 Fase 5: Construcción de la solución.  
Considerando los principios de la ingeniería de software en cuanto a tratamiento de los proceso de 
diseño, construcción e implementación, se determina el desarrollo modular de cada uno de los 
componentes de la solución, validando mediante pruebas de caja blanca y caja negra su usabilidad, 
amigabilidad y efectividad. 
 
 Fase 6: Liberación y socialización de la solución.  
Se seleccionará la población piloto con la cual se validará la calidad de la solución construida, 
permitiendo establecer el correspondiente proceso de socialización y formalización para su 
catalogación en las instituciones piloto definidas por la dirección del programa. 
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1.6.3. Cronograma  
 
El control funcional asociado con el desarrollo de las fases anteriores, se define y estructura al 
considerar los factores pertinentes a la ejecución, dispuestos sobre el correspondiente cronograma, para 
lo cual En la figura 1, se despliega el conjunto de actividades definidas dentro de las fases citadas 
anteriormente, con el fin de controlar su desarrollo; para su construcción se estipulan estos factores: 
 Calendario de ejecución: 
o Fecha de inicio: septiembre 01 de 2016. 
o Fecha de culminación: marzo 28 de 2017. 
 Unidad de programación y desarrollo:  
o La semana 
 Herramienta de desarrollo:  
o Microsoft Project® 
 Asignación de tiempos: 
 En la tabla 1, mostrada a continuación, se presentan los tiempos estimados para    
su desarrollo junto con los tiempos de holgura que demanda la atención de eventos 
extraordinarios en el cumplimiento de la actividad señalada. 
Tabla 1 Definición de tiempos de desarrollo. 
Nombre de Actividad Tiempo 
Estimado 
Tiempo de 
Holgura 
 
Contextualización sistémica del problema 3 1  
Clasificación de la información e instrumentación 
operacional 
2 0  
Dimensionamiento de tecnología 1 0  
Construcción del prototipo y proyección estructura 
modular 
3 1  
Descripción modular a nivel funcional y operacional 3 2  
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Nombre de Actividad Tiempo 
Estimado 
Tiempo de 
Holgura 
 
Construcción de la solución 5 1  
Liberación y socialización de la solución 1 1  
Total 18 6  
Fuente: Aporte realizadores 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.4. Fase Teórica Para el Análisis Procedimental Investigativo 
 
La elaboración de la batería digital, para el apoyo de la Lecto-Escritura, en la población infantil con 
síndrome de Down, fundamenta su esencia, dominio e imagen procedimental en el tratamiento detallado 
Continuación tabla 1 
Figura 1: Cronograma Proyecto 
  Fuente:   Aportes Realizadores  
ma Proyecto 
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de los referentes disciplinares que se señalan en Figura 2, mientras que con ayuda de la figura 3, se 
denota el esquema operacional empleado por el docente de esta población infantil guiado por la 
normativa enmarcada por la consideración clínica de este síndrome. 
 
 
 
 
Disciplinas básicas funcionales 
Principios de 
aprendizaje 
Pedagogía 
Constructiva 
Batería 
digital 
Lúdica 
Computacional 
Programación 
avanzada 
Ingeniería del 
software. 
Edumatica 
Disciplinas de desarrollo ingenieril 
Figura 2: Sustento disciplinar para formación 
Fuente: Aporte realizadores 
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Figura 3: Esquema operacional de aprendizaje con Síndrome de Down 
Fuente: Aporte realizadores 
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De acuerdo con las investigaciones clínicas, validadas al interior del proceso de enseñanza de 
aprendizaje que promulga los modelos pedagógicos autos estructurados, la población con Síndrome de 
Down en edad escolar, evidencia las características que se listan a continuación como calificadoras de 
las falencias y dificultades que pedagógicamente determinan su proceso de aprendizaje3: 
 
 Aprendizaje lento. 
 Atención interrumpida por fatiga 
 Poco interés 
 Falta de organización. 
 Curiosidad restringida y limitada 
 Carencia de inventiva 
 No relaciona escenarios semejantes 
 Se motiva cuando se le felicita 
 No puede ser conducido por múltiples escenarios 
 
Para referenciar de manera integral la base teórica que a nivel fisiológico interpreta la casuística 
clínica del Síndrome de Down, se hace necesario presentar la correspondiente formulación dentro del 
comportamiento de la alteración genética, para poder luego mediante esquemas visuales proceder con la 
interpretación fenomenológica que relaciona al proceso clínico situacional dentro del entorno de acción 
pedagógica que constituye el núcleo de acción de este trabajo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                 
3 Características del niño con síndrome de Down. 
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2922/1/caracteristicasaprendizajedisca
pacitados.pdf  
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1.6.4.1. Casuística Clínica 
 
Fisiológicamente el Síndrome de Down, se presenta por alteraciones genéticas en el cromosoma 21, 
que reproduce en quien lo padece, rasgos como estos: a) Cara ancha  y nariz pequeña b) Estatura reducida 
, c) Espacio entre el dedo grande del pie y el segundo clínicamente catalogado como Amplio c) Orejas 
pequeñas y de formación irregular, d) Pliegue único y profundo en el centro de la mano e) 
Hiperflexibilidad  [ Carr J 1998 ],su fisiología convencional, se visualiza en la figura 4; debe tenerse 
claro que la medicina en la actualidad ya ha logrado estudiar un numero de 329 genes del cromosoma 
21, permitiendo entonces establecer el modelo secuencialización fenomenológico que categoriza este 
Síndrome. 
 
 
            Figura 4: Rasgos evidenciados pacientes con Síndrome De Down  
            Fuente: http://geneticaenmerida.com/sindrome-de-down/ 
           
 
El proceso de investigación determinado por el análisis de secuencialización fenomenológica del 
proceso del cromosoma 21, determina:  
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 Por error en la división celular o no disyunción, se produce un embrión con tres copias del 
cromosoma 21(Ver figura 5) 
 
 
Figura 5: No disyunción. 
      Fuente: http://www.ndss.org/PageFiles/2463/Nondisjunction%20Cell%20Division.jpg 
 
  
 Activación por MOSAICISMO 4,  dos tipos de células una con 46 cromosomas y otra con 47 
(Cromosoma Extra 21), tal como se observa en la figura  6 
                                                 
4 El mosaicismo se define como la presencia de dos o más poblaciones celulares con diferente composición genética 
en el mismo organismo. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones 
mitóticas que tienen lugar durante el desarrollo. http://revistageneticamedica.com/2014/08/21/mosaicismo-somatico-
descendencia/ 
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Figura 6: Mosaicismo Celular 
                                            Fuente: http://www.ndss.org/PageFiles/2463/Mosaicism.jpg 
 
 Proceso de TRANSLOCACIÓN5, el cromosoma 21, rompe y se conecta al cromosoma 14 
hecho mostrado en la figura 7. 
 
 
 
               Figura 7: Translocación. 
                     Fuente: http://www.stanfordchildrens.org/content-public/topic/images/16/126516.gif 
 
 
                                                 
5 Es un tipo de anomalía cromosómica estructural. Implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas 
http://www.pgdcem.com/terminologia/translocacion_cromosomica.html 
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El espectro de incidencia clínica ha permitido catalogar la frecuencia de manifestación según edad de 
la madre tal como de lista en la tabla 2, esta tabla es el resultado de un objetivo proceso de investigación 
valorado científicamente con su manifestación plena en el entorno real [Nazar J y Cifuentes L 2007]; la 
probabilidad de ocurrencia fue determinada mediante realización de pruebas en diferentes lugares para 
su posterior cotejación.  
  
Tabla 2 Registro por edad de tendencia al SD (Síndrome de Down) 
Edad Frecuencia Edad Frecuencia 
20 1/2000 30 1/900 
21 1/1700 31 1/800 
22 1/1500 32 1/720 
23 1/1400 33 1/600 
24 1/1300 38 1/200 
25 1/1200 39 1/150 
26 1/1100 40 1/100 
27 1/1050 42 1/70 
25 1/1000 47 1/20 
29 1/950 49 1/10 
                                       Fuente. Trastornos genéticos http://slideplayer.es/slide/160063/ 
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1.6.4.2. Agentes De Integración Y Contextualización 
  
La relación entre el proceso de aprendizaje , el proceso pedagógico y las bases referenciales a nivel 
didáctico sobre las cuales  se estructura y considera los factores diferenciadores de la solución que 
constituye el entregable  de este  trabajo se validan ingenierilmente mediante la observación de los 
elementos dispuestos en las figuras anteriores 2 y 3, la cual se describe la integración disciplinar 
requerida para lograr el objetivo trazado y se proporciona visualmente el conjunto referencial que 
caracteriza el proceso de aprendizaje de niños con  Síndrome de  Down . 
 
 
Finalmente, la consideración relacional del proceso citado anteriormente se puede presentar al 
integrar los conceptos señalados en la figura 8, identificando términos  como: Animación, Aprendizaje 
perceptivo- discriminatorio, Aprendizaje significativo, Escala de aprendizaje, Estructuras de juego, 
Gamificacion del color, Prueba de significación y Terapias de aprendizaje. 
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Figura 8: Diagrama sistémico operacional de los ejes de valor pedagógico 
Fuente: Aporte Realizadores 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
El escenario de desarrollo de este trabajo cataloga como puntuales de operación los referentes 
fisiológicos de quienes padecen el síndrome de Down. El andamiaje operacional del proceso de 
enseñanza pertinente a la población discapacitada, las características del software educativo y por 
supuesto el eje de acción e importancia de la metodología ingenieril que regulara el proceso de 
construcción de la solución, a saber, la FDD, que como marco de desarrollo ágil es apto a los 
realizadores. 
2.1. Población con Síndrome de Down 
 
En el capítulo anterior, se presentó lo alusivo a la fenomenología genética del Trisomía 21, que nace 
por la copia del cromosoma en tres niveles o fases, hace que se tengan 47 cromosomas en lugar de los 
46 convencionales, evidenciando manifestaciones visibles, tales como las referenciadas a continuación: 
a) Cara redonda, b) Parte posterior de la cabeza es plana, c) Ojos oblicuos, d) Lengua grande e) 
Extremidades cortas, f) Manos anchas y uniplegadas, g) Rechoncho, h) Talla baja, i) Tendencia a la 
bulimia,  j) Trastornos de sensibilidad, k) Menos vulnerables al dolor l) Debilidad ante las infecciones 
m) Malformación cardiaca,  n) Deficiencia mental,  ñ) Cociente intelectual entre 30 y 80 o) Crecimiento 
retrasado,  p) Pubertad tardía,  q) Niños son estériles. 
 
La población con síndrome de Down evidencia factores de integración que validan estos 
comportamientos sociales: [Winders Patricia C. 2009] 
 Son bastante amigables 
 Desarrollan temperamento artístico: Pintura y Teatro 
 Campo laboral: Embalaje, Recorte, Plegado, Jardinería y Agricultura 
 
La sintomatología de exposición genética, se visualiza en la figura 9  
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Figura 9: Segmentación celular Trisomía 21  
Fuente: http://www.fjldown.org/sindrome-de-down 
 
 
2.1.1. Características Cognitivas 
 
La vinculación de la población con Síndrome de Down, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha 
permitido que los docentes certificasen estas características [Troncoso M 1998] : a) Ausencia de patrones 
estables, b) Carencia de sincronismo, c) Retraso en el proceso de adquisición, d) Secuencia de 
adquisición no cualificada, e) Señalización de objeto de aprendizaje no coherente, f) Atención corta, g) 
No valoran satisfacción por lo aprendido, h) Juego simbólico sin núcleo de orden, i) Resolución de 
problemas sin interés y sin organización, j) Poco lenguaje expresivo, k) Miedo al fracaso, l) Negligencia 
y rechazo, m) Poca motivación, n) Inconsistencia en ejecución. 
 
Un grupo de docentes responsables de la educación de los niños con síndrome de Down en una 
institución bogotana para estratos 1, 2 y 3, verifico las deficiencias anteriores al registrar el índice de 
repetición, según se muestra en las figuras que se listan a continuación:6 
  Reconocimiento de colores primarios (Mostrado en la Figura 10) 
                                                 
6 Estudiantes de psicología que trabajan como docentes para un plantel especial, que respondían actividades propias 
de una asignatura de su formación profesional. Septiembre 18/2016  
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 Clasificación de movimiento (Visualizado en la Figura 11) 
  Reconocimiento de acciones y gestos (Se observa en la Figura 12) 
 Asociación de objetos (Presentado en la Figura 13) 
 Tipología de animales (Mostrado en la Figura 14) 
 
Sobre una población base de 15 alumnos (8 niños y 7 niñas), los docentes manifestaron los valores 
de significancia, mostrados por cada figura. 
 
        Figura 10: Reconocimiento de colores  
        Fuente: Aporte Realizadores 
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            Figura 11: Clasificación de movimiento  
            Fuente: Aporte realizadores 
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            Figura 12: Reconocimiento de acción y Gestos 
            Fuente: Aporte Realizadores 
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Figura 13: Asociación de Objetos 
Fuente: Aporte realizadores 
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    Figura 14: Tipología de animales  
    Fuente: Aporte realizadores   
 
Pero la experiencia pedagógica, ha señalado que luego del contacto de la población con Síndrome de 
Down, se registran estas ventajas diferenciadoras [Ruiz E 2012]: a) Desarrollo de percepción y la 
memoria visual, b) Buena orientación espacial, c) Personalidad basada en "Tener gusto en dar gusto", d) 
Comprensión formal de frases cortas, e) Suficiente vocabulario, f) Retención de lo aprendido 
 
Pero se evidencia en su formación los puntos débiles que aquí se mencionan [Ruiz E 2012]: a) 
Dificultad para trabajar solo, b) Debilidad en la percepción auditiva, c) Poca memoria auditiva 
secuencial, d) Poco lenguaje expresivo, e) Problemas de motricidad gruesa: Equilibrio y Movimiento 
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sincrónico  f) No acepta cambios bruscos: Dejar algo sin terminar, Interrumpir algo que le gusta y 
Concentración dura poco tiempo, g) Soledad en el juego con amigos: Complicación en procesos , 
Activación, Conceptualización, Comprensión de instrucciones, Planificación de estrategias y Resolver 
problemas h) Edad social mayor que la mental, i) Edad lingüística menor que la mental 
 
2.1.2. Situación Real De Aprendizaje 
 
La población con trisomía 21, frente al proceso educativo, registra 11 falencias o problemas los cuales 
se presentan con la posible acción correctiva, según experiencia de quienes orientan su formación.  
 Aprendizaje a ritmo lento: Brindar mayor número de experiencias para que aprenda lo 
enseñado. 
  Fatiga rápida y sin atención: Trabajo corto pero prolongado 
 Interés breve o ausente: Motivación con alegría para llamar la atención 
 No puede trabajar la tarea solo: Ayuda y guía oportuna 
 Curiosidad limitada: Despertar el interés 
 No recuerda fácilmente: Repetir muchas veces 
 No posee organización para aprender: Relaciona la realidad con lo aprendido 
 Lento para responder: Esperar con paciencia 
 No busca soluciones nuevas e innovadoras: Invitarle a explorar y descubrir 
 Sin capacidad para solucionar nuevos problemas: Darle oportunidad a invitarle a actuar 
 Si aprende algo puede aprender mejor algo nuevo: Orden y secuencia en la exposición,  
Selección de ideas de interés y Planeación de eventos de impacto 
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2.2. Andamiaje Estructural del Proceso Educativo para Población Especial 
 
El marco legal que soporta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población discapacitada en 
Colombia se encuentra sustentada por las leyes que se listan a continuación: a) 115 de 1994, b) 715 de 
2001; complementariamente se ha ampliado este escenario jurídico con los siguientes decretos: a) 2082 
de 1996, b) 3022 de 2002, c) Decreto 2565 de 2003; integrado con la Resolución 166 de 2001. 
 
Su significancia integral sistémica, se expone con ayuda de la figura 15, el entorno de referenciarían 
incluye: a) Baja audición b) Baja visión, c) Sordo-ceguera, d) Parálisis cerebral, e) Lesión 
neuromuscular, f) Deficiencia cognitiva, g) Síndrome de Down, h) Autismo, i) Discapacidad Múltiple. 
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Figura 15: Significancia integral educación discapacitada   
Fuente: Aporte realizadores 
 
Flexible 
Modelo 
pedagógico 
Capacitación 
docente 
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La atención de estas discapacidades, presupone la existencia bien diferenciada a nivel docente de 
estos tres grupos [Alonso, C. y Juana M 2015]: a) Grupo de lectura b) Grupo de escritura c) Grupo 
lógico-matemático 
 
Valorando en primera instancia a la institución como medio para garantizar el proceso de equidad al 
brindar apoyo pedagógico personalizado, definir prioridad de atención, adaptar el currículo y sensibilizar 
al docente con discapacidad [Eliot J 1991]. 
 
Enfrentar el proceso de lectura y escritura como herramienta educativa con soporte mediático, que es 
el interés u objeto de este trabajo, hace que su desarrollo ingenieril, este enmarcado en los siguientes 
condicionales: a) Los niños con Síndrome de Down aprenden con un proceso gradual, b) Esta población 
tiene menor capacidad para generalizar, c) Su aprendizaje se fundamenta en la asimilación de objetos 
segmentados muy pequeños, d) La estructura del saber es crucial, e) El aprendizaje está acompañado de 
la motivación ,f) El docente debe seguir al estudiante para observar su reacción g) Se debe saber cuándo 
se tiene que parar para no fatigar al dicente, h) Es necesario planificar las sesiones, i) El profesor debe 
prestar apoyo,  j) El aprendizaje inicial se hace burdo pero luego se refina k) No se debe mezclar lo 
aprendido en clase con lo aprendido por fuerza del salón 
 
El proceso de enseñanza para los niños con Síndrome de Down se sustenta al interior del modelo 
dialogante como se despliega en la figura 16, puesto que su finalidad cataloga: 
 Educación centrada en el desarrollo y no en el aprendizaje 
 Practica de trabajar estas dimensiones: 
o Cognitivo 
o Socio afectivo 
o Praxico 
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Figura 16: Estructura Modelo Dialogante      
Fuente: aporte realizadores  
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2.3. Características del Software Educativo 
 
El portafolio de expansión y catalogación del software educativo, permite identificar los ejes o 
plataformas referenciadas a continuación [Hinostroza E 1997] 
 
 Por tema: Basado en el núcleo de desarrollo o tecnológico disciplinar 
 Por finalidad (Ver figura 17): Computador como tutor, Computador como herramienta Y          
Computador como aprendizaje 
 Por marco descriptivo: Tutorial, Juego, Simulación, Juego de simulación y Herramienta libre 
de contenido 
 Por paradigma educacional: Instruccional, revelatório, Contextual y emancipa torio 
 
 
 
 
      Figura 17: Taxonomía por finalidad  
      Fuente: Aporte Realizadores 
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 Por uso o dominio relevante, proyectado al estudiante para que exploren: Imágenes, Sonidos,         
Texto, Eventos, Hechos, figuras y Consecuencia 
 Por el rol cumplido [Squires D. y Mcdouglas A 2001]: Motivación, Generación de estímulos, 
Activación de respuesta, Estimulo de práctica, Entregando detalles e información y Entrega 
de recursos de prueba 
 
De acuerdo con esto, la solución a liberar, enumera características de la clasificación por dominio y 
por rol 
2.4. Metodología FDD: Características O Normatividad Procedimental 
 
El desarrollo de la solución que favorece el aprendizaje formal de los principios de Lectura y 
Escritura de los niños con Síndrome de Down, se contextualiza operacional mente en el entorno 
de las metodologías agiles, cuyo fundamento lógico, se orienta a la construcción de la unidad del 
software, definidas por la presentación de grupos pequeños de desarrollo, Existencia de pocos 
roles, validación del cambio por solicitud expresa del usuario y consideraciones heurísticas 
genéricas por el entorno logístico donde se proyecta utilizar el producto construido. Luego de 
evaluar las principales metodologías que verifican los factores enunciados, el grupo realizador,  
considero el empleo de la metodología   FDD (Feature Drive Development)7, cuya  base de 
significancia  lógica, se desarrolló en la figura 18. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Es una metodología ágil diseñada para el desarrollo de software, basada en la calidad y el monitoreo constante del 
proyecto http://metodologiafdd.blogspot.com.co/ 
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Figura 18 Estructura Procedimental FDD  
Fuente: Aportes Realizadores  
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     Al consultar el foco de acción del aplicativo, integrado por los docentes y psicólogos que 
intervienen en el proceso formativo de la población con Síndrome de Down, se determinó como 
base para consultoría y evaluación conjunta, el cumplimiento de las actividades siguientes: 
 Familiarización y contextualización: Conocimiento del proceso de aprendizaje, 
Identificación fenomenológica del proceso y Levantamiento de información. 
 Esquematización funcional de la solución: ¿Que se quiere?, ¿Que se va mostrar?  y 
Estructuración casos de uso  
 Proyección integral del esquema de solución: Modelamiento, Diseño de prototipo , 
Construcción lógica, Valoración usuario, Ajuste integral  e Instalación de la solución  
 
El software que integra la batería digital para el aprendizaje de esta población Discapacitada, 
evidenciara estos componentes: 
 
 De sincronismo o significancia   Valida el objeto de aprendizaje, a saber: Colores, Letras, 
Números y Rondas  y  se despliega con ayuda de efectos de sonorización y visualización 
que cautivan  la atención de niño o niña   
 
 Cautivación y replica ganan el interés de niño o niña y permiten la respectiva aprehensión, 
apropiación del significado y reproducción del objeto. 
 
Formalización repetitiva con ayuda del docente, el estudiante realizara construcciones pertinentes 
para validar el dominio del objeto de aprendizaje presentado.  
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3. ESTRUCTURACION SISTEMICA DE LA SOLUCIÓN 
 
      El producto resultante, que para efectos del aprendizaje de la población con Síndrome de Down 
(Trisomía 21) el programa de ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre, socializara con la 
comunidad responsable de este proceso educativo, garantiza por su integridad, usabilidad   y 
efectividad el poder de satisfacer plenamente los requerimientos pedagógicos, formulados por el 
talento docente adscrito a instituciones que se ocupan de orientar la formulación de quienes padecen 
de esta discapacidad. 
 
      El marco descriptivo que sustenta este apartado, comprende en primera instancia el despliegue de 
la naturaleza del proceso de enseñanza para esta población, acción que se complementa con el 
referenciación del soporte especializado para orientar el aprendizaje de estos niños, finalizado con el 
proceso que presenta la construcción ingenieril de la solución. 
3.1. Proceso de Enseñanza  
 
      Funcionalidad e integridad gracias a la información proporcionada por un cuerpo de profesores 
que han interactuado con quienes se vincularon al proceso de aprendizaje, evidenciando Trisomía 21, 
se construye la base ilustrativa que relaciona los problemas asociados, se detalló el esquema 
convencional medico con ayuda del computador, para confirmar la necesidad de contar con 
herramientas visualización e interacción multimedial. 
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3.1.1.  Caso 1: Conocimiento De Colores  
 
3.1.1.1. Esquema convencional 
 
       El profesor entrega a cada estudiante crayolas con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, cian, 
azul, y violeta, junto con hojas y segmentos de papel. Muestra, dibujando en el tablero una línea con 
cada color diciendo su nombre en voz alta acción que se repite (5) veces, verificando a cada 
estudiante. 
 
      Para validar lo expuesto y la apropiación de los nombres de los colores, nuestra una manzana 
verde, otra caja, un banano (amarillo), un carro negro y un balón azul y piden a los niños que con el 
color de cada objeto, pinte la línea correspondiente. 
 
      El registro de esta acción, se ilustra con ayuda de la figura 19, valorando el índice de percepción 
que se lista: a) Niños participantes 12 b) Nivel de aprendizaje: Todos los colores 6, Cuatro colores 3, 
Dos colores 2 y Ningún Color 1 
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Figura 19: Resultados Esquema Caso 1  
Fuente: Aportes realizadores 
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3.1.1.2. Esquema mediado 
 
      El docente distribuye las crayolas y el papel a cada estudiante, activa el computador y rellena 
un cuadro con cada color, repitiendo la voz alta el nombre de cada color, dicho proceso se ejecuta 
cinco (5) veces. 
 
      Toma el recuerdo utilizado en el evento convencional y al validar la operación instrumental, 
toda la población registra el conocimiento de cada color. Complementa esta operación 
desplegando en la pantalla el dibujo del sol, un árbol y la bandea nacional, sus resultados se 
muestran en la figura 20 
 
   Figura 20: Resultados caso 1 esquema mediado  
   Fuente: Aportes Realizadores  
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3.1.2. Caso 2: Identificación De Rostros 
 
      El profesor toma sobre una cartulina los componentes del rostro que se visualizan 
formalmente, a saber: Boca, nariz, orejas, ojos cejas y cabello sobre el circulo de contexto (Ver 
figura 21), va colocando cada uno de ellos, repitiendo esta actividad de forma sucesiva tres veces, 
según lo señalado en la figura 22. Valida la retención de los componentes, diciendo su nombre y 
esperando que los estudiantes lo ubiquen correctamente. 
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Figura 21: Espacio de trabajo caso  
Fuente: Aportes Realizadores  
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      Figura 22: Espacio de validación caso 2   
      Fuente: Aportes realizadores  
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El proceso se realiza ahora con ayuda del computador, cada imagen se despliega y el profesor en 
voz alta cita su nombre. El orden de la operación se señala en la figura 23, luego en forma aleatoria 
se despliega cada componente para que los niños y niñas, las coloquen en el rostro o icono de trabajo, 
tal como se muestra en la figura 24 
 
        Figura 23: Despliegue componentes del rostro  
        Fuente: Aporte Realizadores   
 
        Figura 24: Construcción del rostro  
        Fuente: Aportes Realizadores  
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3.1.3. Caso 3: Identificación Por Asociación  
 
 La clase escucha a la profesora entonar la conocida melodía infantil que dice:  
 
“Yo tenía 10 ovejas Una se llevó la nieve, no me queda si no nueve (9),nueve , nueve, otra se 
llevó pinocho, no me queda si no ocho (8), ocho, ocho, una se subió al taburete quedando solo siete 
(7), siete, siete , luego apareció moisés quedando solo seis (6),seis, seis, una dio un brinco y se fue 
quedando solo cinco (5), cinco, cinco, la traviesa se fue para el centro, quedando cuatro (4), cuatro 
,cuatro, de las cuatro que  quedaron una se llevó Andrés, no me quedan si no tres(3), de las tres 
que quedaron un se voltio al revés quedando solo dos (2), dos ,dos , de las dos que eran amigas 
una se llevó don bruno, no me queda sino una (1), una, una se volvió empanada quedando entonces 
nada, nada ,nada ” 
 
      Se entona por segunda vez, pero ahora la docente fija, cada referente en el tablero (ver figura 25), 
luego repite cada número con la clase y ahora pegara el cuadro de las ovejas y los estudiantes lo 
fijaran en el cuadro según el valor numérico leído y escuchado, mostrada en la figura 26. 
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Figura 25: Despliegue numérico asociado 
Fuente: Aportes realizadores 
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Figura 26: Escenario de valoración 
Fuente: Aportes realizadores  
 
 
En esta prueba se validaron los resultados mostrados a continuación: a) Asociación optima o 
correcta: 5 estudiantes b) Trabajo con los siete estudiantes con dificultad: Un ciclo completo 3 
estudiantes, Dos ciclos: 2 Estudiantes, Tres Ciclos: 2 estudiantes   
 
     La problemática detectada, se corrigió al emplear el recurso audiovisual sobre el computador, 
ahora aparecía el valor numérico y la clase pegaría el icono de las ovejas, previa a esta operación, se 
activa la melodía en el equipo y la profe levanta cada número. El resultado fue satisfactorio pues once 
(11) participantes cumplieron el diligenciamiento de manera correcta y un solo estudiante confundió 
el valor del siete (7) con el cinco a (5).   
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      Se ratifica así, que para quienes sufren esta Discapacidad, el apoyo multimedial a nivel 
computacional, Se convierte la estrategia para el logro satisfactorio del objetivo de aprendizaje. 
 
3.2. Soporte Software: Catálogo De Existencia  
 
Considerando las dificultades evidenciadas por los niños y niñas que padecen Síndrome De Down, 
durante su proceso de aprendizaje, la industria del software, ha incursionado en el entorno, 
construyendo soluciones validas por los profesores que orientaron este proceso. 
 
El software existente, constituye la respuesta para los problemas que registra esta singular 
población [León R 2016], la sintomatología registrada, se despliegan con las figuras que se 
enumeraran a continuación: 
 Confusión de reconocimiento mostrado en la Figura 27.  
 Descontextualizados de posición visualizado en la Figura 28. 
 Combinación equivoca de caracteres y dígitos la cual se observa en la Figura 29 
 No concordancia posicional presentada en la Figura 30. 
 Reconocimiento de sujetos por validación y aprehensión de cualidad mostrado en la Figura 
31. 
 
      La tipología señalada, determina la naturaleza estructural, sistemática y operacional que se 
incluye en el software existente, materializando las cualidades receptivas e la población con Síndrome 
De Down [León R 2016] 
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       Figura 27: Reconocimiento difuso 
       Fuente: Aporte Realizadores   
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Figura 28 : Espaciado geométrico equivocado 
 Fuente: porte Realizadores 
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Figura 29: mezcla errónea  
Fuente: Aporte Realizadores   
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       Figura 30: No concordancia posicional  
       Fuente: Aporte Realizadores 
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      Figura 31: aprehensión y reconocimiento 
     Fuente: Aporte Realizadores  
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La experiencia del talento docente a lo largo del proceso de formación, registra esta causalidad, 
que por fortuna por el tiempo se corrige, luego de jornadas de repetición  y trabajo individual. 
 
Cada uno de los síntomas que se detectan al interpretar las figuras se presentan aquí: 
 
 Conocimiento difuso: Mezcla de estructura geométrica, no aprehensión directa de la 
tipología del sonido, asociación de formas con objetos (Patico 2) y (Letra 6); Se diferencian 
los dígitos 2 y 6  
 
 Espaciado Geométrico: Señalado posicional mezclado, e inexactitud en referencias de 
objetos   
 
 Combinación equivoca:  Asociación ultimo patrón o referencia del objeto con sonido 
trabajado, eliminando la significación o nombre del objeto   
 
 Orientación posicional: Mezclado de nombres, figuras y propiedades, que hacen que 
los estudiantes confundan los estados de ubicación, no manejan bien los conceptos de 
arriba, atrás, delante, y abajo por ende se les dificultan entender la estructura de orden. 
 
 Reconocimiento: Nivel de error por asociación del sonido producido por el sujeto 
señalado, dos sonidos se asocian a un mismo generador. 
 
El catalogo existente del software disponible para desarrollar las capacidades pertinentes al 
aprendizaje de la población con Síndrome de Down, se registra aquí:  
 
 DJAO: 
 Método lector 
 Talk Tools 
 Método First Flash  
 Sc@ut 
 Vamos a jugar  
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 Solca 
 Léelo Fácil 
 Palabras Especiales   
 Series   
 KINI 
 Números Especiales   
 Soluciones Proyecto DANE  
o Dibugrama  
o Grupolandia   
o Sonigrama  
o Burbuja  
o Jugando Todos  
o Sonidos de la Granja 
o Opuestolandia   
 HCJ: Hablando con Julius  
 H@Z TIC 
 Lukanikas   
 
     El producto software que liberara este trabajo, proyecta con su estructura modular, El habilitar el 
dominio de los caracteres del alfabeto, su sonido de dicción y la formación de palabras representativas 
de los objetos o unidades de visualización que se desplieguen.   
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3.3. Estructura Funcional De La Batería Digital 
 
       La funcionalidad de la batería digital, que habrá de soportar el proceso pedagógico para la 
enseñanza de la población infantil con Síndrome de Down, en su proceso del aprendizaje de Lectura 
y Escritura, se encuentra soportada por la integración de las entidades que se explican a continuación: 
3.3.1. Soporte de Aprestamiento Auditivo  
 
       Permitirán a quienes participen de la clase interactuar con el docente y el soporte mediático, 
buscando: a) Cautivar la atención, b) Integrar y socializar a los niños y niñas c) Desarrollar la 
capacidad de memorización, d) Desplegar habilidades motrices. 
 
      El diccionario de aprestamiento auditivo, se encuentra conformado por los segmentos musicales 
listados: a) A la a, b) Adiós c) Agüita de limón d) Antón e) Arco iris mil colores f) aritos de colores, 
g) Arroz con leche. Las cuales están disponibles en esta dirección [1] 
http://www.micajitademusica.com/ ; Complementariamente en las URL listadas se encuentra estos 
referentes: a) a la rueda rueda [2] https://encolombia.com  b) Mambrú se fue a la guerra c) En la 
batalla del calentamiento,  d) La colita es mía, e) La vaca lola, f) El baile de la rana, g) Tengo un 
muñeco vestido de azul, h) La risa de las vocales , i)Cinco patitos. 
. [3] https://www.youtube.com 
 
     Con estas rondas el docente impacta en los niños y niñas, contextualizando en ellos, el espacio del 
aula cautivando su atención, fomenta el cultivo de la amistad y relación entre compañeros, motiva la 
memorización de los participantes, al invitarlos a repetir contenidos y permite que se rompa con la 
rigidez al asociar con las rondas la importancia del movimiento [Díaz C 2016]. 
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3.3.2. Soporte de Aprestamiento Visual  
 
      Despliega a la población asistente a la clase, la capacidad de asociación de colores, texturas, 
medidas, formas, objetos convencionales (prendas de vestir, implementos para la mesa) y animales 
domésticos y silvestres. 
 
     La figura 32, presenta los atributos de desarrollo personal y pedagógico, que pretende el docente 
imprimir a sus estudiantes 
 
  
Figura 32: Despliegue de aprestamiento   
Fuente: Aporte Realizadores 
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El grado de interacción buscado, se determina por el despliegue del contenido de visualización de 
todas las formas de captación, con frecuencia múltiple de repetición y posterior fase de evaluación 
por selección según pedido del docente. 
 
 
      La captación de la atención de la clase, se logra por la configuración del referente en diferentes 
espacios de la pantalla, con el correspondiente sonido identificador del objeto de aprendizaje; el 
esquema de operación se señala en la figura 33 y los referentes de visualización se listan por cada 
factor de integración para facilitar el aprendizaje. 
 
 
 
Figura 33: Despliegue visual de seguimiento  
Fuente: Aporte Realizadores  
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3.3.2.1. Base De Colores  
 
       El despliegue de visualización está determinado por la gama que se señala en la figura 34. 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.2. Base De Texturas 
      Familiariza el estudiante con las formas de presentación que aparecen en la figura 35, 
proporcionar el contexto geométrico de espacio e instrumentación o manejabilidad. 
 
Figura 34: Gama de despliegue de colore 
Fuente: Aporte realizadores  
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3.3.2.3. Base De Medidas 
     Transmiten el niño o niña, el factor de asociación del objeto con referencia a la cantidad de peso 
o espacio geométrico, su soporte se visualiza en la figura 36 
 
 
 
 
Figura 35: Base de texturas   
Fuente: Aporte Realizadores 
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3.3.2.4. Base De Formas  
 
      Proporcionan y familiarizan al estudiante con los formalismos visuales de diferenciación, según 
características de cobertura espacial, su referente se observa en la figura 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 36: Referente base de medidas  
  Fuente: Aporte Realizadores  
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Figura 37: Referente de formas  
Fuente: Aportes Realizadores 
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3.3.2.5. Base De Objetos Convencionales  
 
      Permite que el estudiante participe del proceso de enseñanza, aprendizaje, conozca y se 
familiarice con los objetos de su cotidianidad, su nombre estará acompañado de su figura y de su 
sitial de uso (ver figura 38). 
  
Esta base de objetivos, se encuentra conformada por: 
 
 Prendas de vestir  
o Abrigo 
o Balaca 
o Blusa  
o Buzo  
o Camisa  
o Camiseta  
o Chaqueta  
o Corbata  
o Corbatín 
o Falda  
o Medias  
o Pantalón  
o Pañoleta  
o Saco 
o Tenis  
o Zapatos  
 Implementos de la mesa  
o Bandeja  
o Copa  
o Copa de 
mermelada  
o Cuchara  
o Cuchillo 
o Plato  
o Pocillo 
o Servilletas  
o Tenedor 
o Vaso 
 Objetos de interrelación múltiple  
 
o Avión 
o Barco 
o Bus 
o Camión 
o Cancha de 
basquetbol 
o Cancha de 
futbol 
o Cancha de 
tenis  
o Carro  
o Celular  
o Cine 
Supermercad
o 
o Cohete  
o Computador  
o Cuaderno  
o Desierto  
o Esfero  
o Estadio  
o Estufa 
o Iglesia 
o Lápiz  
o Lavadora  
o Licuadora   
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o Mar 
o Montaña 
o Montaña rusa 
o Museo 
o Parque de 
diversiones   
o Plancha  
o Quebrada  
o Radio   
o Rio 
o Satélite  
o Tableta  
o Taxi 
o Teléfono  
o Tracto 
camión 
o Tren  
o TV 
 
 
 
 
Figura 38: Referenciación de utilización de objetos   
Fuente: Aporte Realizadores   
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3.3.2.6. Animales Domésticos Y Silvestres   
 
     La base de contextualización, estará soportada por imagens que describen su forma y sitio de 
desarrollo o de ubicación, invitando al participante a identificar su forma. 
 
     El escenario de despliegue sugerido por expertos en esta modalidad pedagógica, establecen como 
elementos de valoración el ejemplar doméstico o silvestre del lugar donde se desarrolló (ver figura 
39). 
Los objetos de interacción son: 
 
 Animales domésticos 
o Caballo 
o Cabrito 
o Gallina 
o Gato 
o Loro 
o Oveja 
o Paloma 
o Pato 
o Perro  
o Vaca 
 Animales salvajes  
 
 
o Ballena  
o Delfín  
o Gorila  
o hiena 
o Hipopótamo 
o Jirafa 
o  pantera 
o León 
o Rinoceronte  
o Tiburón  
o Tigre 
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Figura 39: Contexto de aprendizaje de animales  
Fuente: Aportes realizadores  
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3.3.3. Procesos de Evaluación  
 
      La lectura a varios trabajos que han sido realizados y publicados por organizaciones de reconocido 
prestigio en el estudio del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la población con Síndrome de 
Down, que aquí se menciona, permitió a los realizadores luego de su investigación formular la guía 
de evaluación que se incorpora en la batería digital. 
 
 Comparación Síndrome de Down:   http://corporacionsindromededown.org se presenta 
en el anexo 1, el trabajo realizado conjuntamente con la relación mayor de Bogotá D.C, por 
la Doctora Milena Rincón. 
 
 Fundación iberoamericana Down 2:  http://www.down21.org/ 
En el anexo 2, se presenta el trabajo titulado “Programa Educativo Para Escolares Con 
Síndrome De Down” elaborado por el profesor Emilio Ruiz Rodríguez. 
  
      La estructura del proceso definido, para asegurar el conocimiento, valoración y diferenciación del 
objeto de estudio, se registra en la figura 40, proceso que se fundamenta: 
 
 Reconocimiento auditivo  
 Identificación del objeto escuchado  
 Asociación de referente  
 Reafirmación de lo realizado por aplauso o cantico para invitar a intentarlo de nuevo  
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Figura 40: Esquema proceso Evaluativo  
Fuente: Aporte Realizadores   
 
El proceso de evaluación para la población Discapacitada con Síndrome de Down, se resume en 
la capacidad de observación, retención, asociación y valoración [Emilio  R 2008], cuyo fundamento 
pedagógico, categoriza estos factores. 
 
 Observación: Identificación de propiedades y asociación contextual 
 Retención:     Memorización de formas, textura y significación, por ejemplo, si en pantalla 
Aparece el color amarillo, el estudiante pronunciara su nombre y lo rellenara en su esquema 
lineal con el sol o la bandea nacional. 
 Asociación y Valoración: Reconoce atributos pronuncia su nombre, selección espacios de 
ubicación y   Clasifica formas, tamaños y texturas. En este nivel, si se presenta en pantalla 
un tigre, el estudiante valora su Tamaño (Grande o Pequeño).                       
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      Gracias a esto, el profesor podrá también, motivar el desarrollo de competencias artísticas 
relacionadas con el dibujo de objetos o imágenes, asociado colores, texturas, observación y valoración 
de contexto, es decir se explota o consolida el potencial de duplicación y replica. 
 
3.3.4. Proceso operacional ingenieril 
 
      Tomando como eje de proyección de la solución, el correspondiente árbol de problemas , que 
segmenta en sus raíces las causas, es su tronco la estructura semántica de estudio que se debe resolver  
y es sus ramas los efectos  generados, para esquematizar la visión general de la solución empleada 
para ello el conocido árbol de objetivos [ Frankil M 2012], que identifica en las raíces los medios, en 
el tronco, el objetivo general y en las ramas los fines, el grupo realizador de este proyecto, siguiendo 
de manera formal, la definición promulgada por la ABET8, para establecer la significación del diseño 
: “Proceso de creación de un sistema o componente que cumple con las expectativas esperadas ”[ 
Grech P 2013], estableció como carta de especificación ingenieril la que se señala a continuación  [ 
Landis R 2007]: 
 
 Atributos para interpretación y valoración: Conocimiento, Habilidades, Capacidades, Actitud, 
Pensamientos convergentes, Pensamientos divergentes y Serendipia.  
 
 Recopilación de información: Técnicas de acoplo y clasificación de información: Lectura y 
encuesta, Ponderación de criterios de selección, Matriz de interactividad y Análisis de 
resultados.  
 
 Esquematización Lógica:  Estructuración del prototipo, Ajustes operacionales y Catalogación 
modular   
 
                                                 
8 accreditation board for engineering and technology http://www.abet.org/ 
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 Construcción funcional: Especificación de interfaces, Definición de unidades lógicas, 
Construcción modular, Pruebas de caja blanca y caja negra, Aplicación de refinamiento 
Libración y catalogación. 
 
3.4. MARCO DESCRIPTIVO DE LA SOLUCIÓN 
 
     El soporte requerido por el talento docente, responsable de desarrollar el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje para los niños a quienes participan del conocimiento y apropiación de la Lecto-Escritura  
Está conformado por las unidades de integración que para su propósito se referencian a continuación: 
 
3.4.1. Unidad lógica para motivación auditiva y desarrollo del Canto 
 
El profesor de manera formal invitara a la clase a escuchar la ronda o cantico preparado, invitara 
a su repetición y luego con ayuda del computador, hará que la clase vuelva a escuchar la canción, que 
se repite con un ciclo de tres veces. 
 
      La banda de despliegue de enlace, para este ejercicio se visualiza en la figura 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Figura 41: Despliegue en pantalla motivación auditiva 
Fuente: Aporte Realizadores   
 
     El diagrama operacional de interacción para esta unidad lógica, se presenta con la figura 42, 
aclarando que, con esta unidad, se pretende aprestar el niño o niña con Síndrome de Down, en la 
solvencia de aprendizaje y condicionamiento del habla, pues la mayor dificultad de esta población es 
la competencia del habla. 
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3.4.2. Unidad Lógica para Aprendizaje de Vocales 
 
La enseñanza asociativa de objeto visual, sonido de equivalencia de nombre con la unidad lógica 
de despliegue para el aprendizaje, determino la finalidad de esta unidad lógica, su estructura 
homologa la acción del oído, el ojo y la memoria. 
 
Cada una de las vocales, posee este sustento: a) Geometría de forma b) Base de entidades de 
visualización, c) Base de sonido, d) Desplegador de arrastre y fijador de imagen 
 
Objeto 
auditivo 
Batería de 
rondas 
Condicione 
de 
despliegue 
PC 
Sonidos 
Efectores  
Oído  
Lengua 
Alerta 
Aplauso 
Mouse 
Pantalla 
Figura 42: Diagrama de espectro capacidad musical   
Fuente: Aporte Realizadores 
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El sustento anterior proporciona: a) Imagen de onda vocal, Mayúsculas y minúsculas b) Unidades 
cuyo nombre inicia con el nombre de la vocal que se estudia c) Efectos de sonido alusivo d) Entidad 
que, mediante barrido de la pantalla, invitara a la clase conocer el nombre y figura representativo del 
símbolo que se enseña. 
 
    Con la figura 43, se invita al lector a identificar el componente operacional de esta unidad y 
mediante la figura 44, se ilustra el correspondiente diagrama funcional de este soporte para la 
enseñanza de la población con Síndrome de Down. 
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Figura 43: Componente Lógico Aprendizaje de vocales   
Fuente: Aporte Realizadores   
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             Figura 44: Diagrama Funcional Aprendizaje de vocales  
             Fuente: Aporte Realizadores   
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     Luego de la aparición del actor o mascota definida, que toma en su cola el símbolo asociado con 
la vocal que se estudia o se quiere enseñar, el profesor deberá invitar a su reproducción, para lo cual, 
entregará hojas y crayolas o lápices de color, para que se reproduzca la imagen que aparece en 
pantalla, mostrando contenidos de Mayúscula y Minúscula. 
3.4.3. Unidad Lógica Despliegue de Consonantes  
 
     Habiéndose adquirido la competencia que habilita el conocimiento y pronunciación de las vocales, 
la batería digital, despliega la base de presentación de las consonantes del alfabeto, permitiendo la 
familiarización del estudiante con sonido combinado con las vocales.  
 
      De forma complementaria, se contextualiza a la población con los numero del cero al nueve en el 
momento propicio, que señala cada consonante el despliegue funcional, se ajusta al entorno señalado 
para la figura 43 y 44; La geometría de formas, involucra la representación Mayúscula y Minúscula 
de cada consonante y la entidades de visualización , son la combinación de la consonante con la vocal, 
su estructura de despliegue se presenta a nivel básico en la figura  45 y para denotar la presentación 
de los números, se utiliza la figura  46. 
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Figura 45: Despliegue de combinación consonante y vocal   
Fuente: Aportes Realizadores   
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Figura 46: Despliegue numéricos y consonantes   
Fuente: Aporte Realizadores 
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La evaluación del objeto de estudio, se realizará según formalismo de identificación de la letra 
para ello, el profesor despliega el objeto visual que contiene la letra y pide que el estudiante pulse la 
tecla respectiva, tal como se visualiza en la figura 47. 
 
 
 
 
       El ejercitamiento de escritura, permitirá la reproducción del escrito en el tablero y la construcción 
sobre el cuaderno de pequeños dictados construidos, pidiéndose también que, sobre el papel, la clase 
pinta el texto desplegado en la pantalla, acción que validadora totalmente el nivel de aprestamiento y 
aprendizaje (ver figura 48). 
 
 
Figura 47: formalismo de evaluación consonante  
Fuente: Aportes Realizadores  
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Figura 48: Ejercitamiento y apresamiento de escritura  
Fuente: Aportes Realizadores 
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3.5. NORMATIVIDAD OPERACIONAL  
 
     La batería digital, registra su marco operacional según referentes señalados a continuación: 
3.5.1. Actores 
 
     Entidades que definen los niveles de interacción, para acceder a los diferentes servicios 
configurados, tal que se observan en la figura 49. 
 
 
 
      El actor catalogado como docente, dada las características del proceso, cumple también durante 
la fase piloto de experimentación, la responsabilidad de administrador. 
 
     El actor estudiante, cataloga y se apropia de las opciones configuradas, según modelo pedagógica 
establecida y parcelado de enseñanza estructurada.  
 
 
 
 
 
Figura 49: Actores Funcionales  
Fuente: Aporte Realizadores  
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3.5.2. Casos De Uso 
 
      Los procesos de catalogación e interacción con la Batería Digital se asocian con los siguientes 
casos de uso 
3.5.2.1. Cargue Batería  
 
     El profesor responsable de la orientación de la clase, guardara en el equipo asignado para la prueba 
piloto, las entidades de soporte y desarrollo pedagógico, que se listaran en los módulos respectivos, 
el despliegue UML correspondiente se observa en la figura 50. 
 
 
3.5.2.2. Despliegue Cognitivo 
 
    La fase de aprestamiento, permite al docente, emplear las entidades catalogadas para soportar y 
facilitar el proceso de aprendizaje, permitiendo ganar la atención de la clase, motivar a sus estudiantes 
y orientar l proceso de aprehensión, su estructura funcional se señala en la figura 51. 
 
 
Figura 50: Casos de uso cargue batería  
Fuente: Aporte Realizadores  
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Captación 
Desarrollo 
Figura 51: Caso de usos despliegue cognitivo  
Fuente: Aportes realizadores 
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  Este caso de uso señala tanto el despliegue o presentación formal del contenido de aprendizaje, como 
el proceso de réplica y de facilidad de comprobación de aprendizaje. 
 
      El proceso de réplica, según norma de aprendizaje en la niñez con Síndrome de Down, es 
fundamental pues el docente debe tener presente, que esta población requiere múltiples repeticiones, 
para asegurar la familiarización, memorización, identificación y replica posterior, secuencia que se 
registra en la figura 52. 
 
 
3.5.3. Despliegue Visual 
 
     La guía de navegación e interacción con la Batería Digital, comprende la imagen se presentación, 
imagen de selección, espacio de interacción y cierre, cada uno de estos, se registra respectivamente 
con las figuras alusivas.   
3.5.3.1. Imagen De Presentación  
 
 Componente textual: Nombre de la institución o plantel e Identificador Batería 
 
 Componente musical: Ronda de aprestamiento y cautivación de atención   
 
 Componente de animación: Mariposas, Pájaros  y Osito Saltarín 
 
  
Este despliegue se observa en la figura 53. 
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Figura 52: Proceso de réplica despliegue cognitivo  
Fuente: Aporte Realizadores   
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3.5.3.2. Imagen De Selección  
Muestra el referente de animación, que permite seleccionar el globo de navegación, contiene: 
 
 Componente musical: Ronda de contextualización  
 Componente de animación: Globos de colores y Oso o referente de animación 
 Referenciado de uso O mouse sobre globo deseado    
Su estructura, se observa en la figura 54 y 55. 
 
Figura 53: Formato de presentación 
Fuente: aporte realizadores 
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       Figura 54: Señalización de selección: Inicio   
       Fuente: Aporte Realizadores  
         Figura 55: Despliegue de selección: Señalización          
         Fuente: Aporte realizadores  
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3.5.3.3. Espacio De Interacción 
 
Luego de seleccionar el globo presentado en la figura del numeral 3.5.3.2, el niño o niña visualizara 
el objeto de estudio, el espacio de referenciación, se segmenta en tres ejes, a saber: a) contenido de 
aprendizaje b) contenido de despliegue de contenido visual y aprendizaje y c) replica para 
identificación, asociación y aprehensión; Dicho espacio de interacción se presenta en la figura 56. 
 
 
 
En la a figura 57, señala de forma completa los procesos de réplica para la identificación, 
asociación y aprehensión, mostrando el objeto, permitiendo al profesor señalar su nombre, invitado a 
la clase para asociar el objeto mostrado, repitiendo y valorando su significado visual. 
 
Figura 56: Segmento espacio de interacción  
Fuente: Aportes realizadores  
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     El contenido de aprendizaje, se adopta para su estructura homogénea a cada referente expuesto 
con anterioridad, según especificación integral del modelo pedagógico establecido. 
 
3.5.4. Espacio De Cierre  
 
      Al pulsar sobre el globo, que muestra el objeto de animación, llamado terminar, el estudiante o el 
profesor determina el fin de la actividad, este espacio comprende:  
 
 Componente de sonido: Es hora del descanso, Nos veremos otra vez y Hasta pronto   
 
 Componente animado: El oso que se presenta como motivador para la enseñanza, se despide 
y se escucha el texto anterior, produciéndose una espera y luego el cierre automático del PC 
ver (Figura 58). 
 
Figura 57: Segmento normal de validación 
 Fuente: Aportes realizadores 
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        Figura 58: Espacio de cierre  
        Fuente: Aporte Realizadores 
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4. CONCLUSIONES 
 
 El proceso de enseñanza de Lecto-Escritura para la niñez con Síndrome de Down, soportado 
en recursos mediáticos, garantiza la completa observación, aprehensión, reconocimiento y 
captación. 
 La composicional funcional de la batería digital, segmenta el desarrollo integral del niño que 
evidencia trisomía 21, facilitando la valoración frente al proceso de memorización de rondas, 
de asociación de referentes y a la réplica de símbolos. 
 El aprendizaje de esta población infantil con ayuda directa del computador, garantiza al 
docente, el poder presentarse ante su clase como motivador, orientador y facilitador. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Se hace preciso, invitar al programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Libre, para que, 
mediante el establecimiento de un convenio con instituciones educativas para niños con Síndrome de 
Down, valide la integridad y coherencia sistema de la Batería, al confrontar su usabilidad y 
amigabilidad. 
 
Es necesario que el programa, mediante la función de proyección social, proyecte el desarrollo de 
la factoría de software en el escenario de la población discapacitada. 
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RELACIÓN DESCRIPTIVA DE ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 1: Sustento corporación Síndrome de Down  
 Objetivo: Se presenta el trabajo realizado conjuntamente con la relación 
mayor de Bogotá D.C, por la Doctora Milena Rincón 
 Fuente: http://corporacionsindromededown.org 
 
 Anexo 2: Fundación iberoamericana 
 Objetivo: Se presenta el trabajo titulado “Programa educativo para 
escolares con Síndrome de Down” Elaborado por el profesor Emilio Ruiz 
Rodríguez 
 Fuente: http://www.down21.org/ 
  
 Anexo 3: Batería digital: Soporte Mediático 
 Objetivo: Presentar rondas y videos que el profesor habrá de presentar en 
clase. 
 Fuentes:  http://www.micajitademusica.com/,  https://encolombia.com 
Y https://www.youtube.com 
 
 Anexo 4: Batería Digital: Soporte de programación   
 
 
 
 
 Anexio1: Sustento corporación Síndrome de Down  
 Objetivo: Se presenta el trabajo el trabajo realizado conjuntamente con 
la relación mayor de Bogotá D.C, por la Doctora Milena Rincón 
 Fuente: http://corporacionsindromededown.org 
 
 Anexo 2: Fundación iberoamericana 
 Objetivos:  SE presenta el trabajo titulado “Programa educativo para 
escolares con Síndrome de Down” Elaborado por el profesor Emilio Ruiz 
Rodríguez 
